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Francesc Roca i Rosell (Barcelona, 1945).  
Llicenciat (1967) i doctor (1977) en ciències econòmiques a la UB. 
Professor de Política Econòmica de la UB (des de 1967). 
Professor i conferenciant a universitats (UPC, UCE, UV, UG, URL, URV, U de Girona, 
U de Lleida, Uvic, URL, UIMP-València), acadèmies (IEC), ateneus (Centre de 
Lectura-Reus, Atenea-Figueres, Ateneu de Cerdanyola), col·legis professionals 
(arquitectes, enginyers, economistes, llicenciats), museus (MNAC, MNA-Mèxic, 
MNyH-Tenerife, MPA-Astúries), ajuntaments (Barcelona, Lleida, Berga, Madrid, 
Sant Mori), instituts de cultura (IMH, Cambó, CCCB, IeMed, CIDOB). 
Director tècnic de l’Arxiu Històric d’Urbanisme, Arquitectura i Disseny del C.O.A.C.B 
(1967-1977) 
Director de  Llibre blanc dels museus de la ciutat de Barcelona (1979). Ed. 
francesa: Livre blanc des musées de la ville de Barcelone (1979). 
Col·laborador a la premsa diària: Tele-exprés (1972-79), Avui (1982-...), La Van-
guardia (1983-...), El País(1984-...), Diario de Barcelona (1975-1992), El 
Periódico de Catalunya  (1992-...),  20 minutos (2003-...), Punt Diari (2005-...). 
Director de la revista Nous Horitzons (1982-2001). 
Guionista d’exposicions : L’Ordenació del Territori als Països 
Catalans (1977) , Primer de Maig i moviment obrer, 1890-
1980  (1980), Assemblea de Catalunya: 10 è. aniversari (1981), Marx, el 
contemporani (1983),Unió de Pagesos, 10 anys (1985), Estimat 
PSUC (1986), Disseny, motor de canvi,  a: Primavera del Disseny(1997) 
Vinculat a diverses fundacions : Jaume Bofill, Antonio Gramsci (Torí), Salvador 
Vives i Casajuana, Acta, Institut Cambó , Pere Ardiaca, Nous Horitzons, 
Enciclopèdia Catalana, Espriu, Institut Pacis, Fundació Catalana de Salut Mental, 
Agbar, Ernest Lluch . 
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FONS PERSONAL FRANCESC ROCA I ROSELL 
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1 
1- Francesc Roca. Fulls volants diversos 
• Activitats culturals (1985, 1987) 
• Ajuntaments (1987-1988) 
• Associacions de veïns i barris (1987) 
• Campanyes oficials (1982, 1985, 1988) 
• Campanyes populars (1982) 
• Editorials – Llibreries (198?) 
• Ensenyament (198?) 
• Feminisme (1987, 1990) 
• Fundacions (1982-1983) 
• Grups cristians – Església (1990) 
• Organitzacions polítiques (1984-1985) 
• Organitzacions sindicals (1982, 1984, 1988) 
• Solidaritat internacional (1987, 1989) 
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2- Francesc Roca. Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(PSUC). Documents diversos 
1- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. [Fulls volants 
diversos, 1982, 1984, 1985-1987, 1990]. 
2- JOVENTUT COMUNISTA DE CATALUNYA. [Fulls volants diversos, 
1983, 1998]. 
3- PARDELL, Josep (Membre d’Honor del Comitè Central) Conèixer i 
treballar políticament amb Gregorio López Raimundo. [S.l.], gener 
1988. (Manuscrit) 
4- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. FEDERACIÓ 
UNIVERSITÀRIA. Informe polític aprovat a la X Conferència. [S.l.], 
noviembre 1986. 
5- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Generalitat, quatre 
anys d’ineficàcia. Barcelona, noviembre 1983. 
6- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ CENTRAL. 
Declaració. Barcelona, desembre 1985. 
7- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Proposta sobre 
televisió. Barcelona, [1983]. 
8- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA Per una política 
musical del PSUC. La música és cultura. Barcelona, [1983]. 
9- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Política cultural: 
comunicación i creació. Aportació al programa electoral del PSUC. 
Barcelona, noviembre 1983 (Manuscrit) 
10- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Crítica a les tesis 
del Vè. Congrés. Barcelona, octubre 1980. (Manuscrit) 
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11- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Documento por la 
unidad de los comunistas. Barcelona, [1989]. 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. COMITÈ DE 
BARCELONA. PSUC Informa. Barcelona, [1984]. 
13- RIBÓ, Rafael (Grup Parlamentari PSUC). [Carta a Fabià Estapé 
demanant-li suport econòmic per a campanya electoral 1984]. 
Barcelona, abril 1984. 
 
1 
3- Francesc Roca. Iniciativa per Catalunya. Documents 
diversos 
1- INICIATIVA PER CATALUNYA. [Fulls volants diversos: 1987, 1990]. 
2- INICIATIVA PER CATALUNYA. AMBIT DE COMUNICACIO (Jordi 
Guillot). [Avantprojecte de llei orgánica per a la protecció de dades 
per presentar al Congrés Diputats]. Barcelona, 23 setembre 1988. 
3- INICIATIVA PER CATALUNYA. [Crida per a per a procedir a la 
creació d’una Sectoria d’Ensenyament]. Barcelona, gener 1990. 
4- INICIATIVA PER CATALUNYA. GRUP PARLAMENTARI. A la mesa del 
Parlament. Barcelona, octubre 1992.  
5- INICIATIVA PER CATALUNYA - IZQUIERDA UNIDA. GRUP 
PARLAMENTARI. Las perspectivas de la economía española: los 
riesgos de la convergencia sin cohesión.  Madrid, 1992. 
6- RIBÓ, Rafael. Conferencia a l’Hotel Manila. Barcelona, desembre 
1986. 
7- LOPEZ RAIMUNDO, Gregorio. Mandela. Barcelona, 1986. [Text 
parlament a l’acte lliurament premi internacional A. Comín] 
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4- Francesc Roca. Nous Horitzons. Documents diversos  
1- NOUS HORITZONS. Manifest pel canvi cultural. Barcelona, [s.d.]. 
2- NOUS HORITZONS. Editorial. Barcelona, maig 1982. 
3- NOUS HORITZONS. [Llistat de noves suscripcions]. [Barcelona, 
[s.d.]. 
4- NOUS HORITZONS. [Dossier sobre Norbert Orabitg Carné]. 
Barcelona, 1988. 




5- Francesc Roca. Universitat. Documents diversos 
1- [Programes de curs, bibliografies, etc. de diverses assignatures 
impartides a diverses facultats dels anys 1967 – 1974]. 
2- ASAMBLEA PROFESORES NO NUMERARIOS UNIVERSIDADES DE 
BARCELONA. Acuerdo. Barcelona, gener 1972. 
3- UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS. SEMINARIO DE ECONOMIA DE LA 
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EDUCACIÓN. Encuesta sobre la oferta, la estructura de empleos y los 
niveles de remuneración … Barcelona, [197_?]. 
4- ASSOCIACIÓ DE JOVES ESTUDIANTS DE CATALUNYA. Una 
universitat competitiva. Projecte de programa de AJRC – Universitat. 
Barcelona, noviembre 1986. 
 
1 
6- Francesc Roca. Textos diversos 
1- PARTITO SARDO D’AZIONE. Les fondements de l’indépendance et 
du socialismo en Sardaigne. Porto Torres, 1981. [Text enviat a Rafael 
Ribó]. 
2- SOBREQUÉS I CALLICÓ, Juame. El projecte d’organització d’una 
conspiració llibertària el 1937. [S.l.n.d.]. 
3- SOLÉ TURA, Jordi. Catalanismo y revolución burguesa. Madrid, 
1970. 
4- HORTALÀ ARAU, Joan. Informe sobre la situación profesional del 
economista. [S.l.n.d.]. 
5- RIBA I ROMEVA, Carles. Els municipis de les comarques 
històriques integrades a la Corporació Metropolitana de Barcelona. 
Badalona, 1983. [Ponència presentada a L’Area metropolitana de 
Barcelona i el debat comarcal (1983 març : Badalona)]. 
6- Ricerca di massa sulla condizione dei lavoratori Fiat. Torino : 
Istituto Piamontese di scienze economiiche e social Antonio Gramsci, 
noviembre 1980. 
7- [ROCA ROSELL, Francesc]. Urbanisme i revolcuió industrial. 
Barcelona, 1959 [Conferència a l’Escola de Ciències Econòmiques i 
Socials]. 
8- ROCA ROSELL, Francesc. [Dossier amb materials per l’article 
Bienestar y ciudad. Barcelona, [s.d.]. 
 
 
 
 
